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福島赤十字病院 
          
 






所在地：〒960-8530  福島県福島市八島町 7-7 
 
TEL 024-534-6101   FAX024-531-1721 
 
病床数：296 床 （旧病院： 348床）  
          一般 268 床、HCU12 床、感染 6 床、精神科 10 床 
 
診療科目：24科 





職員数：  614 名 
 
医師数：     52 名      研修医数：   16 名 
 
看護師数： 322 名 
 
診療放射線技師数： 14 名（内 男性 10名・女性 4 名） 
認定技師取得者数： ４名 
認定内容：  ・X線 CT 認定技師     １名 
       ・肺がん CT 検診認定技師  １名 
       ・救急撮影技師       １名 
・Ai 認定診療放射線技師    １名 
       ・検診マンモグラフィ撮影技術認定技師 ３名 
               
 
病院棟構造： 地上 7 階 免震構造 
 
駐車場： 350 台 （地上駐車場 177 台、立体駐車場 173） 
 
主な施設認定 
     第二次救急指定病院、災害拠点病院、第二種感染症指定医療機関、 

























放射線部門のスタッフは、放射線科医師 1 名、放射線技師 14 名（女性技師 4 名）、造影 CT・
MR 担当看護師(外来所属)1名、助手１名、事務3名で構成され、常に患者さんに寄り添った 『や
さしい検査』 と 『診療に有用な画像情報』 を提供できるよう心掛けています。 
設置装置は、1F検査フロアに一般撮影 3台、X線透視装置 2台、CT装置 1台、MRI装置 2 
台、ポータブル 2台。 新設した健診センターに一般撮影１台、乳房撮影装置 1台、骨密度測定装
置 1台、ホールボディカウンター1台。 3Fの IVR センターに血管撮影装置 2台、手術室に外科



















 担当技師：3 人   機器台数：4 台  
 日立・Radnext 50  2 台 




 担当技師：1 人     機器台数：1台 
 SIEMENS・ＭＡＭＭＯＭＡT  Inspiration  
 1 日平均撮影件数（6.5 件） 
 
ポータブル 
 担当技師：2 人  機器台数：2 台 
 日立・Sirius Starmobile tiara airy （病棟用）  島津・MobileDart Evolution（手術室用） 




 担当技師：2 人   機器台数：1 台（ 80 列  ） 
 CANON・Aquilion PRIME SP 





 担当技師：2 人   機器 台数：2台（ 1.5T ） 
 SIEMENS・MAGNETOM Amira 




 担当技師：2 人   機器台数：2 台 
 PHILIPS・Ａzurion 7  B12/12 （心カテ用） 
 PHILIPS・Ａzurion 7  B20/15 （頭部、腹部、下肢など） 




 担当技師：1 人   機器台数：2 台 
 日立・EXAVISTA 
 1 日平均撮影件数（4.5 件） 
 
骨密度 
 担当技師：1 人   機器台数：1 台 
 HOLOGIC・QDR Discovery Wi 




  Amin・ZIOstation2 （CT、MRI 用） 
 










当院は、第 2 種感染症指定医療機関として感染者を受け入れる病床が 6 床（陰圧室）あり、2020
年 2 月 15日から COVID-19 感染又は感染を疑われる患者さんの受け入れを行ってきました。感染
の拡大により病棟のゾーニングが行われ、現在は 18 床を確保しています。 






撮影対応する時間帯は、平日は夕方 16時 00 分から 17時半ぐらいで、休日は 11 時から 15 時
ぐらいとなっています。 事前に入院していただく場合もあります。 
患者さんは、感染診療室で診察し陰圧装置付の車椅子で放射線科部へ移動して撮影を行います。 
感染診療室から最も近い一般撮影室で胸部 X線撮影を行い、次いで CT 撮影を行います。 








グで胸部 CT 撮影を行います。  
               

























その濃厚接触者として PCR 検査を実施した結果、感染が判明しました。 
令和 2 年 
12 月 14 日(月)  急遽、関係する入院患者さんとスタッフの PCR検査を実施 
        入院患者 2名と看護師 2名の感染が判明 
12 月 15 日(火)～ 外来診療、救急患者受入れ、新入院受入れ、不要不急の手術を休止とする 
            自宅待機職員は、医師 5 名、看護師 68 名 
           最終的な感染者は、8 名 ：入院患者 3 名、看護師 5 名 
          （ 看護師５名については、自宅待機中の陽性判明であったことから 
感染拡大を防げたと考えられます。）   
入院患者・職員全員の PCR検査を実施 陰性を確認 
 12月 28 日(月) 院内感染の終息宣言 
 
令和 3 年 
  1 月 1 日(金)～ 救急患者受入を再開 















・休憩室の密集の回避（昼の休憩を前半・後半の 2班から、前・中・後の 3 班に分ける） 
・共有で使用する端末、設備、備品の消毒 など 






















『 “万が一” の備えを普段から 』 どんな災害にも当てはまりますが、 
原子力災害は、通常の救急医療と災害医療に加え、被ばく医療の考え方が必要となる複合災害で
あり、その中で原子力災害拠点病院は先頭に立ち活動する立場になります。原子力災害拠点病院は
原子炉施設等が立地する道府県で指定されています。2020 年 4 月時点で全国にある 91 施設あ
る日本赤十字医療施設のなかで、原子力災害拠点病院は石巻・福島・福井・長浜・大津・松山・唐















































                 高湯温泉：玉子湯にて 
 





気スポットとなっております。  平穏な日常が戻りましたら、ぜひ福島へ足を運び下さい。 
                                お待ちしております！ 
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